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摘要 
专家库管理系统是一类特殊的信息管理系统，用来建立健全各评标专家库，
根据评标工作专业特点和需要，对评委专业进行科学合理分类；负责对专家库实
行计算机管理，确保数据库安全；负责专家库动态管理，建立专家个人信息，参
评情况，投诉调查结果等专家个人档案；负责公平公正公开文明抽取专家库专家，
严禁弄虚作假等违法违纪行为。 
在政府采购招投标业务中,评审专家是关系到评标结果的重要环节。在政府
采购系统中，评审项目的专家的抽取是最为关键的过程。以往人工专家抽取过程，
存在很多人为干涉，算法设计也不近合理，安全保密工作不牢，各个专家被抽取
的概率不等，间隔的时间也不合理等弊端。抽取评审专家应该本着公平公正公开，
应用先进的科技手段和一流的技术进行抽取。 
本文通过分析新疆政府釆购招投标项目中专家评审的管理现状，设计并实现
了新疆政府采购专家库管理系统。本系统架构基于B/S结构，实现了专家库的科
学信息化，可在Windows系统环境下运行，适用于各级各类专家库的管理和随机
抽取，可以方便地从专家库中的一组或几组中随机地选取指定数量的专家，形成
科学，公平，公正的专家抽取流程和原则，通过完善，合理的专家库管理系统的
建设，可以快速地抽选合适的专家，从而大大提高项目评审，招投标等评定工作
的效率。 
 
关键词：专家库系统；B/S；随机抽取 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
Expert database system of management is a special kind of information 
management system, which is responsible for the establishment of a sound evaluation 
of each expert database. Based on the professional characteristics and requirement, the 
expert database system has classified the profession of juries rationally．In order to 
ensure database security，expert database system is responsible for the work of experts 
in the library of dynamic management , the establishment of an expert personal 
information , eligible cases, the findings of other experts complaints Profile. 
Meanwhile, expert database system is also responsible to extract experts in experts 
library righteously which is also prohibite the acts of fraud and other violations of law. 
Bidding in government procurement operations, the evaluation expert is related 
to the evaluation results of the key factors. In the government procurement system, 
project evaluation experts as the most sensitive part of extraction. The traditional 
manual extraction algorithm with random is unreasonable inequality of opportunity 
extraction, extraction and informed independent, human intervention and more, poor 
security, long lead times and other defects. Evaluation experts collected by technical 
means should be taken to ensure the impartiality and fairness. 
 Regarding present situation of the Xinjiang government procurement Expert 
database extraction, the dissertation analyzed, designed and implemented the Xinjiang 
government procurement projects expert database management system. The system 
architecture is based on B/S structure which made expert database system scientific 
information technology．It can run in the Windows system that is suitable for all kinds 
of experts for selection and management．A specified number of experts from the pool 
of experts can be easily selected in a group or groups,to form the extraction process 
scientific，fairly and impartially．It can select the appropriate experts and improve the 
efficiency of project review, bidding and evaluation of work greatly． 
 
Key Words : Expert Database Management Systems; B/S Structure; Randomly 
Selected 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义   
目前，新疆维吾尔自治区评标专家的抽取基本上是各行业分割自治，缺乏
统一全面的专家库，专家资源在行业之间不能得到有效共享。各行业内专家专
业集中，总体上人数偏少，往往是老面孔，专家的抽取重复概率过高[1]。 
首先，行业彼此之间的协作少，本行业内的建设项目往往在不同专业的专
家的搭配上显得不够协调，行业内的专家往往人数较多，行业外的专家选择余
地少。不同行业的管理的水平参差不齐，一些专家相关的数据更新不及时，诸
如电话号码或多年前的旧号码。因此，在专家的选择上有很大的局限。 
其次，随着经济效益的提高，越来越多的大型项目需要使用国家所提供的资
金，所以资金的运作必须有针对性地用到最实用位的地方，然而现实并非与想象
的一样，每一个行业里的工作都有所欠缺，因此，选择这个行业中经验比较多，
资历比较广，并具有一定权威意识的专家成了必要的选择。在专家库运用的同时，
不仅能够提高专家的专业素养敬业精神，更有助于行业的纯粹的工作作风，抵制
腐败[2]。 
最后，由于政府的大多数工作比较重要，在日常工作中，经常有工作人员因
为工作的复杂和繁琐出现错误，这势必会给政府带来很多不便，这不仅影响工作
的质量，而且使工作常常在有限的时间，不能成功地完成。一些工作重要程度很
高，如果发生错误，更会导致整个过程的延迟。因此，在这种情况下，开发一套
经济实惠，灵活方便的系统，其运用在公司，企业以及政府当中具有深远的意义。 
基于上述原因，根据《政府采购评审专家管理办法》第一章第三条规定：评
审专家实行“统一条件，分级管理，资源共享，随机选取、管用分离”的管理办
法［3］。如果只通过人力管理，即使再严格的制度，也必然会有一些漏洞，导致
政府采购评标无法真正的公平。这需要把专家管理纳入系统化管理，只有专家管
理系统化、体系化，才能够真正地实现政府采购评标过程的公平、公开、公正。
由此提出了开发《政府采购网专家库管理系统》的发展理念。作为一个管理体系
的基础和核心部件，权限管理系统，已成为当务之急。只有很好地控制用户的权
限，才能保证整个系统的安全性，为《政府采购网专家库管理系统》的整个系统
的流畅运行奠定了基础。构建专家库来辅助政府采购系统，有着广泛的实践需求，
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但是这方面的深入研究并不多见。因此，研究其功能构建具有重要的理论和现实
意义[4]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
目前中国已经对招标投标的行为进行了法律规定，法律条文在《中华人民共
和国招标投标法》一文中，中国的招标投标的法律是根据“公开、开放、竞争、
平”等条件下规定建立的。中国的招标投标法表示： 
1、凡是符合条件的厂商或供应商等都可以进行投标与政府进行合作，投标
的过程中所有的厂商或供应商等投标人员必须按照法律规定进行运作，不可以进
行违法活动[18]。 
2、凡是政府的项目在超过限定的金额必须要进行招标。当政府采购的东西
达到 10 万时，必须招标，防止工作人员贪污采购物品的资金，并且使厂商或供
应商有公平竞争的机会，保证市场化。 
3、政府招标的方式有多种，竞标、竞争性的招标、谈判式的招标。招标人
可以根据自己的实际情况对招标的方式进行选择。当选择谈判式的招标时，必须
有三家及以上的招标人选择此种招标方式，并且可以对招标的结果进行询问。 
4、我国有专门管理招标的部门，对招标活动进行管理。 
1.2.2 国外研究现状 
政府的工作是国家的重点，政府采购活动是一个政府的运作痕迹。为了保证
政府采购活动的公平、公正等行为，现在政府采购所需物品都需要投标。 
英国是从 19 世纪就开始实施招标活动的国家，至今招标活动仍在使用，计
算机的飞速发展不仅带动了经济、技术的发展，也使招标活动不仅可以开会进行
投标而且可以在计算机中进行网络招标，为了保证人们可以使用网络招标建立了
“英国在线中心”，涉及各个行业 [ 8 ]。 
瑞典政府开始有目标地推动电子政府是始于 1997 年，由司法部统一负责建
设、运行和维护政府门户网站项目，从方案设计到整体的建设，再到运营和维护。 
瑞典政府为了保证公民对政府的数据的了解情况，实现了为百姓 24 小时提
供政府信息和公共服务，为了使每个公民都可以享受这份服务，瑞典政府建立了
在全国都可以使用的宽带进行上网，即使在北方宽带的使用非常不方便，政府为
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了保证服务的方便性，设置了多种不同的服务，使老百姓可以自由选择服务的方
式和方面 [ 9 ]。 
澳大利亚国家为了保证公民对政府网站的使用程度，使公民关注政府的网
站，澳大利亚国家对政府的网站进行了连接、融合，使人们可以仅仅登陆其中一
个网站就可以看到所有关联过的网站，并且进行登陆、操作等功能，使政府的网
站更加简单实用。 
 美国是计算机发展的起点国家，它的政府网站早就完成，其中著名的有“美
国第一政府”网站 [ 10 ]。而美国与其他国家不同的是，它非常欢迎个人的公司参
加到政府系统的研发中，一些重要的金融类的政府软件都会在保证数据安全的情
况下向私营的公司进行外包。政府也会聘用 IT 人员对一些系统进行专门的研究 
[11-12]。 
在德国，政府系统遵照处理事情更加简单、方便的主旨来进行开发，保证为
百姓提供更加便捷的服务。其著名案例的有“联邦在线 2005”计划。 
加拿大政府，主要是根据客户的需求进行提供服务，所以加拿大政府的网站
是对客户的需求进行了充分的了解，然后进行设计实施。它可以为百姓提供具体
的服务。比如，某个人要结婚，则进入此网站中的结婚一栏中会告诉你一步步的
怎样做，并且根据网站的引导，就可以完成结婚的服务 [ 17 ]。 
1.3 本文工作和组织结构 
本文主要分析了政府采购系统专家库子系统的专家抽取，管理及自身信息维
护这几个模块；实现项目评审专家盲抽取算法，保证抽取结果公平、公正；实现
专家在线申请变更自身信息，根据自身实际情况提出请假，或者申请退出专家库，
使信息随时更新维护；实现政府采购部门相关工作人员的在线批复申请，提高工
作效率。 
本文共六章，各章内容如下： 
第一章 绪论。主要介绍了政府采购专家库管理系统的研究背景和意义，国
内外发展情况，本文的工作和组织结构。 
第二章 相关技术的介绍。主要介绍了开发平台J2EE，应用框架JSF，以及核
心技术Hibernate和Spring ，Apache Tomcat，Oracle数据库等。  
第三章 系统分析。本章主要介绍专家库系统需求分析和性能分析以及用例
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模型和关键技术。 
第四章 系统设计。介绍了政府采购专家库系统的需求分析的内容、概要设
计的信息和系统详细设计的情况。 
第五章 政府采购专家库系统的实现。本章介绍了政府采购专家库系统的研
发平台、环境配置的情况，系统界面设计，界面制作、政府采购专家库系统的数
据的逻辑设计、政府采购专家库系统的代码、政府采购专家库系统的测试和评估。 
第六章 总结与展望。总结政府采购专家库系统中的功能，并分析还有哪些
需要的功能并展望进一步可以完善的工作。 
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第二章 相关技术介绍 
该系统基于 J2EE 开发平台，采用目前流行的 Java 语言、JSF 框架，运用 
Eclipse3.2 开发工具、Hibernate、Visio 2010、Spring、Oracle 数据库等应
用开发相关的工具软件，建立了一个基于 B/S 架构的新疆政府釆购专家库管理系
统。本章介绍了实现系统的关键技术。 
2.1 J2EE 平台 
J2EE是内置很多组件架构平台，它与传统的开发平台存在很大区别。在它的
客户端上运行应用程序和applet组件；Web服务器上存在Java Servlet和Java Server 
Pages (JSP) 等组件服务器端；事业端上有Enterprise Java Bean (EJB )业务组件。
J2EE无关于平台，使得其程序的编写变得十分简单， J2EE架构分为四层：客户
层组件，Web层组件，业务层组件，信息系统层[23] ，如图2.1所示。 
 
图2.1  J2EE四层架构图 
 
J2EE应用程序既可以在传统方式运行也可以在Web方式上运行。事业层组件
可以是或Servlets或者静置JSP页面。根据J2EE规则静以及态的HTML（在标准通
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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